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Les pel·lícules del mes de desembre 
ANY H I T C H C O C K 1 8 9 9 - 1 9 8 0 . È P O C A N O R D - A M E R I C A N A 
FRENESÍ 
Dia 1 de desembre a les 18:00 hores 
PICOSIS LA TRAMA 
Dia 15 de desembre a les 18:00 hores Dia 15 de desembre a les 20:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1972 
Títol original: 
Frenzy 
Producció: 
Universal 
Director: 
Alfred Hitchcock 
Guió: 
Anthony Shaffer 
Fotografia: 
Gil taylor 
Muntatge: 
John Jympson 
Música: 
Ron Goodwin 
Durada: 
111 minuts 
Intèrprets: 
John Finch, 
Alee McCowen, 
Barry Foster, 
Barbara Leigh-Hunt, 
Bernard Cribbins, 
Anna Massey. 
Nacionalitat i any de producció 
EUA, 1960 
Títol original: 
Psycho 
Producció: 
Paramount 
Director: 
Alfred Hitchcock 
Guió: 
Joseph Stefano 
Fotografia: 
John L. Russell 
Muntatge: 
George Tomasini 
Música: 
Bernard Herrmann 
Durada: 
104 minuts 
Intèrprets: 
Anthony Perkins, 
Vera Miles, 
John Gavin, 
Martin Bàlsam, 
Janet Leigh, 
John Mclntire 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1976 
Títol original: 
Family plot 
Producció: 
Universal 
Director: 
Alfred Hitchcock 
Guió: 
Ernest Lehman 
Fotografia: 
Leonard South 
Muntatge: 
Terry Williams 
Música: 
John Williams 
Durada: 
116 minuts 
Intèrprets: 
Karen Black, Bruce Dern, Barbara 
Harris, Eilliam Devane, Cathleen 
Nesbitt, Ed Lauter. 
Siete 
ocasiones 
Les pel·lícules del mes de desembre 
E L S G R A N S E S T U D I S DE H O L L Y W O O D . M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
EL TRIO FANTÁSTICO 
Dia 22 de desembre a les 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1925 
Títol original: 
The unholy three 
Producció: 
M.G.M. 
Director: 
Tod Browning 
Guió: 
Waldemar Young 
Fotografia: 
David Kesson 
Muntatge: 
Daniel J. Gray 
Durada: 
95 minuts 
Intèrprets: 
Lon Chaney, Mae Busch, Matt 
Moore, Victor McLaglen, Harry 
Earles, Matthew Betz 
SIETE OCASIONES 
Dia 22 de desembre a les 20.00 hores 
Títol original: 
Seven chances 
Producció: 
M.G.M. 
Director: 
Donald Crisp i Buster Keaton 
Guió: 
Clyde Bruckman, Joseph A. 
Mitchell, Jean C. Havez 
Fotografia: 
Elgin Lessley, Byron Houck 
Muntatge: 
Buster Keaton 
Durada: 
103 minuts 
Intèrprets: 
Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy 
Barrnes, Snitz Edwards, 
Frankie Raymondjules Cowles. 
...YEL MUNDO MARCHA 
Dia 29 de desembre a les 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA,1925 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1928 
Títol original: 
The Crowd 
Producció: 
Metro Goldwyn Mayer 
Director: 
King Vidor 
Guió: 
King Vidor, John VA. Weaver, Harry 
Behn 
Fotografia: 
Henry Sharp 
Muntatge: 
Hugh Wynn 
Música: 
Ernst Luz 
Durada: 
98minuts 
Intèrprets: 
Eleanor Boardman, James Murray, 
Bert Roach, Estelle Clark, Daniel G. 
Tomlinson, Dell Henderson. 
CON LA MUERTE EN 
LOS TALONES 
Dia 29 de desembre a les 20:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1959 
Títol original: 
North by northwest 
Producció: 
M.G.M. 
Director: 
Alfred Hitchcock 
Guió: 
Ernest Lehman 
Fotografia: 
Robert Burks 
Muntatge: 
George Tomasini 
Música: 
Bernard Herrmann 
Durada: 
136minuts 
Intèrprets: 
Cary Grant, Eva Marie-Saint, James 
Masón, Jessie Royce, Leo G. Carroll, 
Martin Landau 
